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Hadd ma jista' ju~a din il-Bijogrrrfijn - sħitm, siliiet jew 
frażijiet minnha - bil-Malti jew b'xi lsien ieħor, minn fuq 
il-P::tlk, Recliffnsion, tahditiet soċj::tli jew xort'oħra, mingt1ajr 
is-sensja bil-miktub ta' l-awtur. 
Stamperija tad·Par ta' s. C::użepp-Hamrun, 
Ili 
DAHLA 
ill!tlu 1flw.r jien 1.-IJn/ !tabib pr•rsu1wli l ie u li u feli illi nikteb il-
li a i ia urtistihn ta.' !C'l LTO C/JLLEJJ i111111a utwr Calleja. qala' 
1ji;i1 huir 11. 111isllioqq nw' tul il-lwrriera lrtsSI'If' brillrmli tieu/111; 
11 jien. li /,·elli l-privilerjri U nsir naf, bid-dellalfi Jwllha. b'dan il-
rjieh li qala'--rJħa.r hnlllbinazzjuni għe:rl (jtlal ~mien l wil !l-istess 
/:elf fefn liitllel tulialnnwr il-falllilfa tieytw u luuca r1tw:r qnlJel 
111([. beda u tcara li lem!ll il-karriera tiegħu, Li.randra, n sirt 
111idiila la' daru-llassejl11i jid-dmir li 1tqiiid lill-Jl!altz:n iiutna. 
1:'Haj fuqu. ln'e.l'. skoud il-qa.tcl 111alti "kull taJra tifrah b'ri:rlta'' 
hull Malti, nzela ii(Jih 1-oklwżżfoni, ikun fista.' :iiftalwr li, fil-qa-
sam la' l-opra lirika. l;if ukoll f'kull qw:am 1:ellor tal-haJja, 'i·::. 
diefkna Malta għarfet tagliti persunaġġ li ghamel isern mari-
d in ia lirika. 
· N ib.ia' li !i ie hu din il-rw i ia enti st ilw /ieqħ u ma Id i b t hie~1: iien. 
IJ(([, hicn fiktiblta ħadd n utwihekk stenne,it i-o!Gka.żż,ioni tal-qtia .. rar 
111/lliversarjn nlill .. Plea:t tieqliu biex da/,; li helli mistur f'qalbi, 
inliożżu fuq litula. u rwutdih id-dazcl, bie;e llim:ci nwl-qazclla.tin ... 
scripta nwnent 
Barra 1/lŻilll lu);l.: hrnw1 ra!juni ohra li (jag/1/itm: naqlimel din 
il-bic:l:i.l J'(,(fllol. Kem;n [1arra mi11n Malta, kif ukoll f'Malta nfis-
lw. spu)alnu:llt .fo~t il-rjenerazz,io11i tal-lum-billi ġara li l-alcbar 
żezc(J arti.>ti Maltin li uliamlu isem barra minn Malta. kellhom 
jin:~ertaw lil-istess kun,iom (Calleja)-hemm bosta nies li jfi.rklu 
dawn it-tnein min-w:es. 
Mela. qa.bel :rejn. ,ie M ie ġ in b e ije 11 iż-żewġ Callejiet. 
lci'lio Cnllefa, Malti nu:11n Li:.mndra (Bġitin), li, kif farrtw 
ti'}ed 'i l qndd ie m l wieled Kurjl't l>' kulll binaz?.:joni. kien Tema 
Dranlnwtilw. b'reperlor,iu ia' .ti 20 opra, l-aqwa fl-"Otello" a 
"Sansone e Dalila". Kanla fl-Ital,ia, E(Jittn. Spanja., Amerika u 
M alla. 7'wieled f' J(lirft't fil-25 ta' Gwz,iu .1882 u miet f' Lixandra 
fit-18 ta.' Novembru ][Jtt1. 
Joe Calleja. li l-lum igllodd :Di 58 sena, qlladn ħaj u mimlz: 
l;il-qliomor. Ikanta tckoll, imma mlmx fl-opm lirilca. Jaf sewwa 
1-lllużika ·u kiteb .ri bic:1:a zukoll. A rtist ta,i.ieb tal-proża ingliż a u 
għamel glwdd kbir la' jil111s kemm fl-AmeTilw hif ukoll fl-Ingil-
terra, rna' artisti c:elebn:. '1'1cieled f'Tas-Sliema. Hu l1sieb tiegl1i 
li .n: darba nikteb ukoll il-hajja tiegħu biel-dettalji kollha ġenwi­
ni kemm fistgtm flw.nu. 
18. 11. 195.1. Ivo MuscAT AzzoPARDI. 
Icilio Calleja meta ġie ;Malta fl.:l1923. 
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MINGHA.TR ebda tla(jliq ta' xejn Icilio Calleja huwa l-akbar a·'tista-kantant li kien iġib isem Malti, sa l-lum. Għad ikol-
lna, oħrajn da(jsn? .T ew akbar minnu? Alla biss ja.f! 
Hawn min jippretendi li kull min twieled barra rninn Malta 
mhux Malti. Dan żball kbir u l-aħjar prova hi li 1-Franċiżi, fost-
hom Larousse maglwuf m:1d-dinja gl1ad-dizzjunarju euċiklope­
diku tiegħu, baqa' jsostni li Nicolh Isouard kien ta' nisel franċiż 
għax jaf kemm kien kbir Isouard u li kien ja(jbelli Franza tag·ħti 
l-impressjoni li gl1alkernm J souard kien twieled Malta iżda kien 
ta' nisel franċiż. Tmrna fn<l dan il-Malti n;tke1lem u nikteb darba 
otwa met:1 jkolli lesta 1-bijografija tiegħu li tagt1ha ġa għandi d-
dettalii kollha. 
Nixtie<l iżda nag-Mi xi spjegazzjoni g·ħaliex Calleja jien nik-
lmnsidrah bħala Malti 100 fil-100. Sakemm ma sarx it~trattat 
ta' Montreux, fl-Eġittu kienu jeżistu 1-kapitolazzjonijiet, jiġifieri 
ċerti nazzjonijiet kellhom dak il-privileġ·ġ· li jag·ħmlu mis-sudditi 
tagt1hom huma nfushom kemm fil-liġi ċivili kif ukoll kriminali; 
dan ifisser mela li 1-Eġittu kien jikkonsisti fħa,fria nazzjonijiet in-
dipendenti u għalhekk kull nazzion, ngl1idu aħna l-Maltin bħala 
sehem mill-Imperu Britanniku. baqgħet tuża l-liġijiet tagħha, il-
prerog·attivi tag·ħl1a., id-drittijiet ta&ttllm. U bt1ala konsegwenza 
rlan ifisser li fi żmien Calleia l-Maltin ta' l-Eġittu kienu donnhom 
c:egl1din igħixu fi-istess Malta. Il-lum dawk iż-żmenijiet tbiddlu 
gl11:1x il-kapitolazzjonijiet spiċċaw u dawk il-ftit Maltin li gtmd 
jibqgħu jg·ħixu fl-Eġ·ittn jkollhom jassorbu ruħhom ma' 1-Eġiz­
~jani u jitilfu kull karatfru tagħhom malti. 
Barra minn dan hemm spjegazzjoni aktar oġġettiva. Calleja 
nnifsu dejjem sostna li huwa Malti u l-festa li għamlulu l-Mal-
tin meta ġie Malta hija l-akbar prova li l-poplu malti kien jah-
sibha bt1ali. Issa a,raw kif jiġu 1-kumhinazzjonijiet. 
In-nannu ta' Tcilio Calleja kien minn Haż-Zebbuġ u jekk 
niftalmr sewwa kok. li emigTa 1-Eġittu ma' ċertu Baruni :jew 
T\onti Zirnmerman. Kelln tifel iismu Ġovanni li kien l:1ħaq wie-
t!ed mid-Diretturi ta' Barclays Bank (li dak iż-żmien kien jismu 
The Ang'lo-Rgyptian Bank) ta' IJixandra u dan Lżżewweġ mas-
sinjura Concetta Polito, korfjotta. Minnha kellu żewġ· su·bien : 
Michel 11 Antonio. Michel kien ġie msemmi hekk għal nannuh 
Mikiel Callein minn Raż-Zebbu{t. Antonio kien ġie msemmi 
għall-Monsinjur Antonio Polito, ħu s-sinjura Concetta. 
Fl-1882, fl-okkażżjoni tal-bnmbardament ta' Lixandra mill-
T ngliżi, il-Maltin kienu ġ·ew evakwati u l-akbar għadd fosthom 
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kienu ġ·ibuhom hawn Malta. Billi iżda s-sinjura Concetta Polito 
kienet minn Korfit ippreferiet, ma gt1a'ndna x' ingt1idn xejn, li 
tevakwa f'I{orfil flok f'Malta. Mela kienet b'kumbinazzjoni li 
Icilio CallP:a twieletl f'Korfh u mhux f'Lixandra jew f'Malta. 
Mill-Fidi tal-Maghmudija tieghu li rinsab <Jllddiemi, u li 
1ddubbahieli dawn il-ġranet is-Surmast Alexande~· Greck, Malti 
ta' Korfi1 li wara li għadda t1ajtu kollha fl-Eġ·ittu iss1 raġa' lura 
f'art twelidu, jirriżulta li Icilio Calleja twieled fil-25 ta' Ġunju 
1882 u semmewh Antonio Federico Icilio. Il-parrinu tiegtm kien 
Federico Rohonezy di 2\Iasco d'A.lba Reaie fl-ungerij<1 u l-parri-
nu Katerina Polito tal-mejjet Kristoforu. 
Kif tgt1idilrm l-istorja u nies ta' dawk iż-żmenijiet, malli 1-
bnmbarchunent spiċc:·n u l-lngliżi cb.tllu 1-Eġ·ittn, il-Ma1tin kollha 
reġgtm gtml Lixandra n fosthom il-familja Calleja. 
* * * 
Icilio, żagħżngt1 intelliġ·enti u stndjuż. mill-ewwel wera dig-
p!)żizzjoni gtmll-kant u nistgħu ngħidu li l-ewwel debutt tiegħu 
sar fis-26 ta' Mejju, 1900 (meta kellu tmintax-il seJ~a) meta !1a 
sehem fit-Teatrin ta' San Franġ·isk Saverju ta' I_;ixandra f'festa 
(Jrganizzata f'ġieh ir-Rettur li fiha nħadmet il-kummiedja mużi­
kali "Panvre Gilles' ta' F. Poise u fiha kien interpreta l-parti tal-
protagonista. il-ġardinar Gilles. 
\Vara dan is-suċċess iż-żagMugħ tagtma ħass ġ·ibda kbira 
lejn il-karriera artistika imm·a missieru. is-sur Giovanni, gt1al-
kemm nm kienx kuntrarju, insista li qabel xejn jeħtieġ jieħu xi 
lawrja universitarja, u hekk ġ·ara li Tcilio tela<] ghal Pariġi u da-
!1al fi-UniversitA "La Sorbonne"' u wara erba' snin studju laħaq 
Dnttur tal-Vġ·i (Maitre) u Duttnr fil-Belle J_;ettere u raġa' lura 
f'Lixandra, armat bil-lawrja li kien eżiġ·a missieru, u mimli bi-
akbar !1r·ara u xevvqa biex jitolbu li jhallih jissokta 1-ist.udju tal-
kant. 
Missieru ta' rap;el li kien ma (·ahdux mix-xewqa tiegħu 1-ak-
iar meta nduna li ihnn Tcilio waqt li kien qed jistudja gt1al Avu-
kat kien qiegt1ed ukoll isaħt1aħ il-leħen tassew sabit1 tiegħu u 
dan sata' jarah fil-15 ta' .Jannar 190·1 meta f'kunċert kbir li sar 
fin-New Khedivial Hotel ta' I_;ixanclra, is-surmast tiegħu, il-Pro-
fessur Luigi Calise, ippreżentah fir-rurnanza gt1all-barifonu "Aux 
troupes du Snltan" mir-Boi de J_~ahore ta' Mm;senet u fil-Prolo-
gu tal-Pagliacci ta' Leoncavallo .. 
Issa, ismu, dejjem ma ngħidu xejn bħala dilettant, beda jix-
xerred ma' Lixandra kollha u fl-2i ta' .Jannar ta' l-1905 raġa' 
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kanta b'suċċess ikbar fil-Hotel Khedivial fil-Kunċert Patino. 
F'dan il-knnċert kanta bċejjeċ mill-"Andrea Chenier" u "Pa-
gliacci". 
Il-hsib!jiet ta' Tcilio iżda kienu wisq iżjed gtwljtL minn dawk 
li sata' joffrilu d-clilettantiżmu u gtmlhekk bech jsus wara mis-
sieru biex jibagtltu jitgt1allem il-kant fi-Italja u missieru ħass ru-
ħu fid-dmir li ma jiċbclux minn llin ix-xewqa u qatagħlu xewqtu. 
Fit-g ta' (+unju, 1906, dejjem bl1ala dilettant, iddebutta fit-
Teatrn Verdi ta' Firenze fil-parti ta' "Canio" fil-"Pagliacci". 
Marco Foh, is-surmast tiegħu, se jtir bil-ferħ his-suċċess li għa­
mel, n 1-primadonn:t li kantat mieglm, Emma Carelli, kienet sod-
ilisfatta ferm bih. Dan, madankollu, ma sa tax jonqos għax l-aw-
tur innifsu ta.l-"Pagliacci", Ruggiero J_jeoncavallo, li kien C]ed 
jisimgtm, baxxarln karriera mill-isbaħ. 
Wara dan is-suċċess tela(] għal Milan biex jissokta jistudja, 
u meta kien ilu hemm xi sitt xhur, jum wieħed, waqt awdizzjoni 
li gt1aliha kienu hemm preżenti 1-famuż impressarju Gatti-Casaz-
za u Toseanini, ġie mmarkat mill-kbir Arturo u wara nofs siegħa 
kliem-nofs siegħa biss-Ic!lio Calleja iffirma l-ewwel kuntratt 
mhux iżjed bħala dilettant, imma bhala artist, u fit-3 ta' Marzu 
1907 i:i:-żagħżugħ tenur malti li issa kien laħaq il-għomor ta' 25 
sena, iddebutta fi-aqwa tempju ta' l-arti lirika, it-teatru "Alla 
flcala" ta' Milan, fi-opra "vVally'' ta' Alfredo Catalani taħt it-
tmexxija ta' Arturo Toscanini nnifsu. 
Toscanini gt1adu ħaj sal-lum u ghalkemm xiħ ta' fuq it-tme-
nin għadu jiddirieġi wat1oa mill-akbar orkestri tad-dinja u għal­
hekk nat1seb li ma ha\Vn t1adcl li ma jnfux. Imma nibża' li 1il 
C+inlio Gatti-Casazza hawn hafna, l-aktar fil-ġenerazzjoni li tiel-
gha, li ma jafnhx u lil dawn ingħiclilhom li kien Direttur Ġenerali 
Artistiku u Amministratur tat-teatru Alla Scala ta' Milan mill-
1898 u wara ġ·ie maMw f'dawn 1-istes~< kariki. fil-Metropolitan ta' 
New York. Dil-informazzjoni ġiet meħuda mill-ktieb Dizionario 
dei Music.isti, ta' Alberfo De Angelis. f1tampat Ruma fl-1922. 
Mela hekk bdiet il-karriem artistika glorjnża ta' dan il-kom-
pntrijott tngtma li l-Maltin tal-lum li jgl1oddu 'l fuq minn 45 sena 
kellhom il-pjaċir, is->:.oddisfn.zzjon u 1-ġieh li jisimgħuh ikanta fit-
Teatru Rjal trurtma, l-ewwel fis-"flansone e Dalila" u wara xi 
erba' snin fi-"Otello". 
Barrn rninn hekk ftit wisq jew xejn jafu fuqu u kif ġa għidt 
fil-bidn tD} din il-bijografija ħassejt li dak li sirt naf fuqu jien minn 
fost id-dokumenti li rajt b'gl1ajnejja u flejt bl-akbar reqqa kelli 
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niktbu biex ma .iinHifx mar-rit1 11 mal-mogt1elija taż-żmien jinti-
lef g'tml kollox . 
. Halluni iżda qabel naghtikom id-c1e,ttalji fuq il-lmrriera tie-
gllU ngt1idilkom kelmte.in kif sirt nntu n fejn iltqajt mieghu. 
* * • 
Meta Icilio Calleja qata' li ma jkantax aktar-kien bejn wie-
tJed n iehor fis-senrt Hl26-27-irtim f'dar missieru f'Lixandra n 
baqa' mi~.·hm fih innifsu u ftit kienu jafu fejn kien mar trekken it"·-
(•elehri. tenur Icilio Calleja. Dan sata' jiġTi 1-evV\\·elnett gl1ax dnk 
kien il-karattrn tiegtm u t-tienineH gl1nx bhala bniedem senti-
mentali hafna l-mewt ta' ommn, u wara ta: missieru u ta' nies 
otwa li kiPn tant itwhh, trrw Pewwa ġ·ewwa fih n rrendewh kiehi, 
n d-divertiment \Yahrlani li keHn kienet il-kaċċ:a, u nat1seb li dnn 
itl-c1el izzj u, inc1 i retta ment. kien il-kawżn li n(jerecl ta' 59 senn,, 
gt1n;x kien eżattamcnt wartt partita tal-kaċ-bc li tmh Michel-i7.-
żewġt atlWa Michel u Tcilio kienu jtwhbu lil xulxin daqs il-mim-
mi ta' gl1ajnejhom-hahnt koxtu m·a, musmar u 1-ġ·erħa ddenniet-
111 11 wara xi xhur miet bi-avvelenament tad-demm. Icilio, mela, 
ġ·h mnikket bil-mewt tal-moJ1bubin tiegtm (għalkemm gt1araftn 
gtml bosta snin qatt ma naf li rajtu liebes b'l;bsa li ma kinetx 
sewda) il-mewt ta' tmh Michel l1adhzt bi kbira wisq u wara xi 
sena miet huwa wkoll, plaċidament, fis-sodda wa(jt ir-raqda ta' 
hil-lejl, l-aħt1ar raqch tiegtm, fit-18 ta' Novembru, Hl41. 
Biex nuri kemm ben Icilio jhobb lil li.uh nista' nż1d li wora 
l-mewt ta' M;chel, Ieilio kien imur iċ-ċimiterjn kważi kuljum u 
barp' sakemm infena huwg wkoll. 
Kien appuntu permezz tas-sur Michel Calleja-li kien jag·h-
mel sehem m;egt1i mill-Kumitat tal-Beneflċenza Maltija-li sirt 
naf li Tcilio Calleja kien jinsab f'J_~ixandra u meta ktibtlu biex 
ikolli l-1mur li nikkonoxxih u għidtlu li jien kont it-tifel ta' Ġuże 
lVfnscat-Azzoparcli, li kien il-President tal-(}unta Teatrali dik il-
tmbta li hu kien mar Malta gl1as-"Sansnn" u għall-"Otello'', ħa 
{!;ost immens u ġ·ie huwa nnifsu ghandi c1-c1ar u sta(jsieni gl1al ħaf­
na nies li kien sar jaf Malta, fosthom il-mejjet u l-fjatt minsi 
Sir Michelang·elo Refalo, li kien stiednu biex jo(jgħod fil-Villa 
tiegtm f'R' Attard n hemm dom xi tm1istax-il jum. 
·wara sirna t1bieb ta' xulxin u ta' spiss kien jibgħatli xi bor-
ka (pava selvaġ·ġ·a) jew xi nofs tużżana 8Umminiet li kien jaqbad, 
jew ahjar jikkaċċa. huwa nnifsu. 
H-żmien tiegtm kien igl1addih jew fn(j il-parapett tal-1\:ażin 
"Mohamed Ali" jew fil-t1anut tas-Sur Pawl Bonett (Ma.]t.j ieħor 
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IJ!wlna Ji kien il)itgb 1-all'arijiel mehtieġa ghall-ka~~a) fejn kienu 
jiltaqghu hafna kaċ·ċaturi, fostlwui diversi Maltin. 
'rax-~irkie[ l\Ialtin IlltL kieux micl!1la imma kien sol;ju ta' 
hafna minnhom u kull meta ġie mitlub <ptt ma naqas li jaghti 
l-kmitrilmzzjoni tieghu. 
Clurnata jew tnejn <[abel mid iliqajt miegbn iil-triq-nifta-
lmr kelli mie!..rt1i lil b!nti Yera li dak iż-żmien kellha 8 snin-u 
\\ aqaf biex bt~as-soltu j iċ·ċajta magtma u j ifta!Jar li huwa kien ta' 
razzct żebbuġ·ija. Hawn irrid mtpprofitta ruhi biex inghid li jien 
inhoss li tkun twġ·a xienlċt kieku l-Gvem taghna jsemmi wahda 
mit-tri<1at t~t' Haż-Żebbuġ ghalih. Nimitaw lill-Ingilterra fil-
llwejjeġ· sbieh taghha u nharsu lejn dawk 1-artisti-mużiċisti, pit-
turi, skultur i, eċ6.-li lilhom ġew moghtija t-iitolu ta' Sir ghax 
gtwllew isem l-Ingilterra. 
Issa sa nissokta nagllti taghrif fuq il-karriera tieghu. 
* * * 
l\Iela kif gi1idt fil-bidu ta' din il-bijogmfija, il-kaniem artis-
tika ta' Icilio Calleja bdiet metct ddebutta fit-teatru "Alla Scala" 
ta' Milan fit-3 ta' Marzu 1907. Jehtieġ wiehed jammetti li l-arti 
lirika nmrret lura bil-bosta, il-vuċijiet sb!etl u kbar naqsu, u ghal-
hekk kellha tonqos ukoll l·imp.ortanza tat-'reatri. 
Il-lum f'I~a 8<.:ala qeghdin ikaniavY hafna artisti-dan kellu 
jsir bil-forc iuklele l-bibien ta' dan il-famuż teatru kienu jibqghu 
maghluqin-li jien żgur ma kinux jiġu aċ6ettati 30 sena ilu, u 
b'dan irrid ingt1id li l-artisti li kien jirnexxilhom ikantaw f'I~a 
Scala-u l-aktar fi-istaġun tal-KamiYal-bil-fors kien ikollhom 
ikunu mill-at1jar; mela l-fatt li Icil'o Calleja iddebdta fdan !t-
teatru ġ·ic juri 1-kohor tieghu mill-biclunett. 
llllportanti ghalhekk ukoll li kultant insemmu l-artisti l-ot1ra 
li lmt1u sehem llliegl1u kif ukoll is-wnuastrijiet ta' l-orkestra, u 
nibda biex ingt1id li fil-" Wall,\·" lmnta\\· miegtJU Eugenia Burzio, 
.\dele Ponzano, A me !ia Campagnoli. Pasq uale Amato, N azzareno 
de Augelis u Yirgilio l\!Ien tas t i. Id-direttur ta' l-orkestra kien Ar-
i uro rl10Sl'Ltll in i. . 
Din l-opra saret 3 darbiet u l-eżitu kien tajjeb. Dan jirriżul­
ta mill-kt;eb "h:\. 8CALA · '-N ot,~ storiche e statistiche (1906-
20) ta' Carlo Yanbianchi li 1-l<~dituri tiegtm huma: Istituto Ita-
liano d'arti grafiehe ta' Btrg<tlllCJ, ;;tamFtt fl-1922. 
l\Teb meta jien ghicltilkom li r-riżultati tad-debutt ta' Gal-
lt•ja kien tajjeb ma tlloqhtx m;nn m:-<j u lanqas ma gl1idtu biex in-
haddem ir-rettorika tiegt11. ll-ktieb li semmejt ghandu miġ·bur 
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fih stati::;tika eżatta ta' kull ma ġa~·a f'dan it-tempju liriku u iżjed 
'il quddiem taraw l! meta opra marret ħażin l-awtur ta' dan l l-
ktieb ma stmerrx li jistqarru bltt ebda biża' ta' xejn. 
Ma g!Hmdna x"ing!1idu xejn, kull min kien jażżanla jidher 
fuq il-palk tat-teatru ".:\lla Scala" kien ikollu jot1ghod ghall-kri-
tika tal-famużi ġumali::;ti li, b'daqtp ta' pinna, jafu jg·hidu t-taj-
jeb u l-hażin ta' l-interpreti ewlenin ta' 1-opri. 
Mela jixrac1 nghidu E fir-Hivi::;ta "Ars et Labor'' ta' April, 
1007, li d-DireUur taghha kien il-wisq magtu·uf Giulio Hiconli, 
u sewwa sew fil-paġ"tla ilUiJ, taht ir-ras ·'Jstantanee ::;caligere" in-
ġiebet karikatura tal:-l:elebri artisti Eugenia Burzio u Pasqu:.Lle 
Amato u magt1hom id-debuttaut lcilio Calleja, li fuqu din ir-ri-
vista stess qalet fil-paġ·na 410 :-
'·Is-sur Jeilio Calleja li ghadu kemm ta l-ewwel passi tie-
g lm, itwssu, bla dubju xejn, ftit imt1awwad mill-biża', imma 
b'dana kollu stu,jna napprezzaw fil1 le!1en sabih u skwilla:p.ti ta' 
tenur". 
Fit-:22 ta' Settembru HJ07. reġa' deher fi-"Aida"/ta,' Verdi, 
fit-teatru "Soeiale", ta' Mirandola, mal-primadonni Davidos u 
Bergamasco. 11-ba:·itonu kien Viglione-Borghese, kantant ta' 
kalibru qawwi li jien smajtu jkanta f'Lixandra ħafna snin wara 
fil- "Faneiulla de l West" u "A i da''. Is-surmast ial-kori kien 
Guagliumi u .:Hmrmast ta' l-orkestra Stunmi. Wara sewwa sew 
tliet xhur, jiġifieri fis-27 ta' Dit;embru 1007, kanta s-"Sansone 
e Dalila" fil-'-'Comunale" ta' Fe~·rara, ma' l-Aguzzino u n-No-
velli, ta!lt il-bakketta tal-magtmd' :-;unuast Belucci. Din l-opra, 
iżjed 'il quddiem, tant ipperfezzjona ruhu fiha li ġie kkunsidrat 
bhala l-aqwa interpreti tag!1ha. 
Pi t-30 ta' Jannar 1908 hareġ b' opra oħra. Din id-darba 
messet lil "La Siberia", ta' Umbeto Giordano, li kantaha ġo 
li'errara, ma,' I.Jina Foehesato, Viglione-Borghese, Fabbro u 
Novelli. 
Milli jidher il-pubbliku ta' l~'errara ġġennen wara leħen 
Calleja, gt1ax ficl-29 ta' Frar 1908, tah "serata cl'onore" li bag-
gtJet tissemma gt1al żmien twil u minn fost 1l-folla li biha kien 
miżghud it-teatru u spel:jalment · il-gallarija - fejn ġeneralment 
ikun hemm il-veru poplu li ma jistax ihallas, imma jifhem ħaf­
tm - ittajru par tm11imiet li ma.' gt10nqhom kellhom marbuta 
żagarella bid-dedika "Al Tamagno Egiziano". 
Is-sena 1908 issoktat tkun ta' glorja kbira għall-kompaeżan 
tagtma g!1ax fid-19 ta' Marzu ~·eġa' kanta f' La Scala, fil- "Forza 
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del Destino''. 1\.lf jidher llllr-'records' imsemmija aktar 'il fuq 
l-opra ma ugboġbotx u 1-artil:lti, kwaii kollha, ġew ikkritikati. 
J el;:k Calleja kienx wie!led milli ma ng!loġbux ma nistax inghid, 
imma uista' nghid bla ebda dubju ta' xejn li f' dawk iż-żmenijiet 
il-kntiċi kelihom pl·etem;jouijiet kbar u ma kienu jaħfruha lil 
hadd. Jien nghidilkom IJis::c h 1-al'tisti li ħadu sehem miegħu, 
i'Jik·l-okkaiijoui, kienu kollha ċelebritajieL kbar, jiġifieri Bari-
touu l'a::;quale Amato, uaxxi Nazzareno de Angelis u Hebonato, 
u p~·imidonui Garibaldi u B::>ter Mazzoleni. L-eżitu ġie deskrll t 
l:,hala tw.iin u l-opra oaret darba waħda biss. 
Pl-1 ta' Me~ju 1908 kanta l- "Ballo in Maschera", fil-Mas-
simo·ta' Pale:·mo, mad-Druetti, Petri u Galeffi, u fil-11 ta' 
Awi:;sn 1908, 1-"Aida" fit-teatru Fenice ta' Senigallia, mal-
Bonin:;egni u 1-Man:hesini, Comune u Carrozz1. Surmast kien 
Biondi. 
Pil-1909 ġie skritturat biex ikanta 1-Kajr, fit-tearu Khedivial 
(fejn kienet saret ghall-ewwel darba 1-"Aida" ta' Verdi, miktuba 
fuq talba tal-Khedive) u gtmlhekk fil-25 ta' Frar kanta għall­
e"·\\'el darba fi-art adottlVa tieg!m mhux iżjed bħala dilettant, 
imma bhala artist kompit minn kollox u ta' isem. Il-primadon-
ni li kantaw miegtm 1-'.'Aida" kienu Eugenia Burzio u 1-Alva-
rez, u Homboli. 
l.J-entużjażmu li qanqal fost il-Kajrini k1en tassew kbir u 
lcilio ste~s irrakkuntali li kemm dam ikanta 1-Kajr qatt ma 
rnexxielu jmur lu:·a l-lukanda bil-karrozza miġbuda mis-solti 
żwiemel ghax il-pubbliku kien iżarma l-bhejjem biex ikollu s-
soddisfazzjon li jġorr lit-tenur Callt'ja huwa nnifsu fost ċapċip 
u agt1jat kbir. 
P'din 1-okkażżjoni mhux ta' min it1alli barra inċident żgħir 
li ġara lil Calleja u li irrakkuntahuli habib tieghi li nzerta pre-
żenti ghal dik 1-okkażżjoni u li l-lum jinsab f'Malta : Pl-aM1ar 
att ta' l-opra. wahda min-noti tar-reġistru għoli ma harġetx taj-
lm jew at1jar twrġitlu impustata t1ażin. Calleja tfantas miegtm 
nnifsu u meta spiċċa l-att ma deherx fuq ir-ribalta għaċ-ċapċip, 
imma l-pubbliku Kajrin insista ħafna biex il-benjamin tiegħu 
jidher u fl-at1ħarnett, ghalkemm kontra qalbu, Calleja deher 
se:'ju u msu baxxa. It-teatru kien se jaqa' biċ-ċapċip u bl-
agħjat. . 
Sa.dattant, fil-waqtiet ħielsa tiegħu, kien qed jistudja b'ħeġ­
ġa u tu·ara 1-ispartit ta' l-opra "Zulma" li l-awtur-surmast Ro-
mai1o Romani kien fdal u, u wara ħafna xhur ta! thejjija, saret 
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fit~teatru Gold.oni ta' Liv01:no, fit-30 ta' Novembru 1909. Mie. 
ghu kantat il-Biu·zio. L-awtcr tant baqa' entużjażmat li stqarr 
pubblikament li '-'il-parti ta' li'eod.or ġiet interpretata tant tajjeb 
.li mhux possibbli l1 haddiehor ikantaha ahjar u aktarx anqas 
l-istess''. 
F'Diċembru ta' l-190\.l ġie skritturat biex ikanta s-"S.an-
sun'' fit-'l'e<ttm Petruzzelli ta' Bari, u fl.-isies::; teatru :fis-16 ta' 
Jannar 1910 kania "Un Ballo in Maschera'' mal-primadonni 
Pucci u Ala::;ia, u 1-haritnu Bione. · Qabel ghalqet din i::;-seria 
tal-karriera tieghu UallejtL kellu jag11lllel ::;uċċe,;s kbir ie!10r meta 
taht it-tmexxija tal:-ċelebri 'l'ullio Serafin, fil-5 ta' Settembru 
1910, reġa' kanta fil-Gold.oni ta' Livorno, l-opra "Zulma", bħa­
la. ·"serata d'onore" tieghu u l-kritiku tal-ġu:·nal "Il Telegrafo" 
sejjah lil Cadeja "In-Napuljun tat-'l'enuri", u fost wieħed mis-
sunetti li kitbulu kien hemm dan il-kliem tassew sabiħ: 
"F'ifJ1' di Nillfea 
"]')' la i ua vuce nn mar di 111elodia 
"Ch e c i carezza, c i 1·apisce e bea. 
'' Tamagno r1 nwrto 
''ma degllo erede del s1w wera .serto 
''Calleja solo trionfamlo c sorto". 
Bejn il-1910 u l-1911 Culleja deher f'żewġ opri oħra, il-
''Loreley" ta' Alfredo Catalani, fit-teatru Verdi, ta' ;Firenze, 
u l-"Germania." ta' Franchetti, fi1-Ca:·lo Felice ta' Geno:va. Fit-
'l'eatro Mullic:ipale ta' Modena kanta .s-"Sansun''· 
Fls-16 ia' April 1911 ġie skritrurat ghat-teatru "Minerva" 
ta'. Udine, Liex flimkien mal-Cucini u Galli jkanta s-"Sansun", 
tat1 t· i t-tmexxija t·1s-sl- rmast Guamieri. 
Għandi qud.diemi r-"Rivi:::ta 'reatrale Melodrammatica" ta' 
Milan, tat-18 la' Me-jju 1911. 
. Din ir-rivista ġiel.Jet paġ·na shiha fuq it-tenur Calleja u 
rrappurtat x 'qalu ~-ġumali "Pa t,ria.", "Corriere" ta' Friuli, 
"Giornale" ta· Udine, '!Gazzetta" u. "Gazzettino" ta' Venezja, 
"Resto del Carlino", "Popolo Romano", "Caffaro", "Avanti", 
"Paese" u "Adriatic:o". Kliem mill-isbat1 n li tassew iqawwi 
l-qalb u juri kif il-ġurnll;li: kollh'e, ta' l-Italja kienu jaqblu ghale-
nija fil-kritika tagbhom biex ig!10lln lit-tenur tagħna mas-seba' 
smewwiet u ddeskrivew lil-leħnu lJtJala ta' qawwa kbira; set-
ghan, mimli espre::;sjoni, reżistenti, ta' effetti drammatiċi u fi-
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.i,te~s l1in me~odjuż u konlrollabbli 1/moJ. LaJ-għaġeb. Dan 
uana dlzzjoni mill-aktar (;ara, 1ir-reġislri koliha u kontroll kbir 
lm-nott gho1ja. .1\li.L' dm il-grazzja t' Alla kollha, lcilio Calleja 
kellu vYkoll ani kbira tl-irtokk u tix-xem. l<''kelma waħda 1-ar-
tJot _lJerfett u ideali. 
is-serattt tas-Hi ia· April, 1\:Jll. fUdiue, tibqa' mfakkra 
~:)mc·-rigali t:>bieh li Calleja qala' mill-pubbliku, m1ll-impriża u 
miun ghand l-artisti t:>habu. 
Fl-1\:lU ġie 1mejjah fi.t-'l'eatru Pon<.;hieili ta' Cremona, biex 
hemm ukoll J 1simghu l:-6elebri tenur Icilio Calleja f'waħda mill-
akbar interpretazzJonij i t• t tiegbu : l-opra · · t:lam::one e Dalila'' ta' 
t:laim t:laellt:>, u dan jien niota' nwettqu bla biża' għax il-kliem 
··A m on meilleur 8a lllt:>on'', miktub winn t:lain t tlaells inllifsu, 
rajtu miktub tabt midalju, tad-deheb li 1-avYtur ttt' din l-opm 
Kotossali ghoġbu jagtni lil Calleja tli.mkien ma' 1-awtografu tie-
ghu bhala 1-isbah u l-aqwa rikordju u indirettament sewa bħala 
l-ogħla 6ertifikat. 
Issa ·-· wara biss hames t:>nin karriera - isem Icilio Calleja, 
barra milli kitn inxterecl ma' l-ltalja kollha, għax ġa kien deher 
fuq hafna mill-palkijwt importanti taghha - l-Italja l-benniena 
ta' l-arti lirika - beda ~idwi wkoll barra mix-xtut tagt1ha u fil-
:31 ta.' D:ċembru 11)1:3, beda jwettaq 1-iskrittura li kien iddobba 
maċ-Chit:ago Grand Ope:·n, Company, maghrufa bhala Impriża 
Dippel, u bhala l-ewwel opra kanta nm' Stanley u Costa "I 
.Pagliacr:i", tlt' Leoncavallo, f'Chir:ago, 1-"Aicla" fi New York, 
u 1-"Gioielli della Maclonna" ta' Wolff-Ferrari, fChicago. Kanta 
wkoll f'Philadelphia, Baltimore u Cincinnati. 
Hawn ta' min isemmi li Calleja kien kanta u interpreta 
gtudl-<"wwel darba fi Italja s-sabiha opra fuq .imc;emmija ''I Gioiel-
11 delia Madouna''. 
~ ab,.,eb li m;J hemmx bżonn n~::l1it1 h din l-Impc·iża Dippel. 
iw:oel1llll i .ia fll<J, kienet ta.;.dllllel 1-atiarij ie t bil-kbir u mhnx la' 
xejn kelilw isem mad-dinja kollha. Infatti l-artisti skritturati 
minnha kien n jkunu l-al1jar tad-dmja. Fost l-artisti li f' dan 
1-istuġ·un kien hemm :-<kritturati ma' Calleja, ta' min isemmi lil 
Caruso, Bassi l1 Zenatello. Mela nistg'lm bla biża' xejn inghidu 
li Vrenur Malti issa lnen beda riesaq lejn dik li nsejħulha 
"l-oghla tarġ·a tal-ka~Tiera tiegtm". 
Be;n April u Mejju ta' l-1913 kanta b':<uċċess kbir fit-teatri 
"1\Iargherita" ta' Cagliari. "is-Sansnn" u ż-" Zulma", ma' 
Segura-'rallien, Krismer, Armentano u P.ini Corsi u f'din l-istess 
Icllio Calleja fi-opra "Otello", l-aqwa interpretazzjoni 
tiegħu ma' tul il-karriera tiegħu. 
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~:;ena, kif :;er t.isimghu, ha l-akbar soddisfazzjon ta' ha,jtu u l-
kuruna tar-ruml li kienet tistħoqqlu. 
F.i:;-;:;eua 1\Jl0 ghalaq iċ-ċentinarju mit-twtlid ta' l-akbar 
żewġ mużiċi::Jti li qatt rat iu-uinja - x ·sena prolifika kienet dik 
u s'ii:li:ll1 gtmd ma rlenrilx ullra bhallm: Uiui:ieppe \'enli u Hit:harrl 
W agner, u l-Italja kollha kienet imheġġa u mqanqla biex tqim 
l1l da;vn iż żewġ ġenji kif imi:;l:l. Wagne:·, għalkemm jien għan­
di ghalih l-akbar qima, ma jidtwlx fl-i:;torja tagħna, għalhekk 
1/ ::Joghbct ta' yalbi jkolli u hallih fi!-ġeub imma lil Yeru1 je hlieġ· 
im;emmih bosla g!u1x it-'l'aljani hejjew għalih programm kbir 
biex ja;;htuh dak il-ġieh li kien liaqqu u xtaqu li jikkommemo-
rawh kif jixraqlu. Ghctihekk minn fost il-gliaud kbir ta' nies 
li hadu sehem f' din il-kommemomzzjoni ngħażlet kummissjoni 
maghmulw minn Arrigo Boito u 'l'ullio Serafin li f' idejhom hal-
lew il-ghażla ta' 1-op:·a verdjana u l-artisti li kellhom ikantawha. 
Billi Yerdi kiteb farraġni ta' opri, fi żmenijiet diversi, bi 
stil wie!wd mhux btmll-iehor, l-ghażla kienet diffiċli, imma wara 
hafna laqghat u di:;km;sjomjiet qatgtm li l-iżjed opra adattata 
kienet 1-'!0tello'', li mindu nkitbet ma kinetx saret fit-teatru 
Alla SeahL hlief llliċ-ċelebri 'l'amagno u mindu ll!iet hu llla 
tkanlat hemltlhekk miun hadd iżjed. 
N al1::;eb li fost il-ġt·nerazzjoui tal-lGin l-akbar għadd fosthom 
anqas qatt semghu b· dan it-tenuċ· ċelebri; ghalhekk nixtieq 
nghiuilkom li ]'ran<.:esco 'l'amagno (skond il-bijogra:fija E. De 
Amit:is. li hareġ dizzjunarju tal-mużiċisti f'Palermo fl-1902, u 
A. Delia Corte u G.M. Gatti, li tla1:ġu wkoll "Dizionario di Mu-
sit:a" fil~1927), twieled f''l'·orin :fil-1815 u miet f'Varese, :fil-31 
la' Awissu 1905, u kien tenur ċelebri. Kanta l-ewwel darba 
f'Pale:·nw. fil-1873, fil- "Ballo in Maschera", u għamel suċċess 
kGlr fit-teatru Alla Scala, ta' Milan, meta kanta 1-"Ernani". 
Baqa' jkanta. dejjem b\;uċċes:o kbir, fi-aqwa teatri ta' l-Ewro-
pa u l-1Amerika. :E'il-1887 !10loq il-persunaġġ "Otello" ta' Ver-
tli, li ghalih kien ġie miktub, f'La Scala ta' Milan. 
"X crġgtm issa gtwll-isto~·ja tagtma u ngt1idu li d-di:ffikultajiet 
li ltaqgtm magt1hom il-membri tal-kummissjoni biex jagbżlu 
1-intt·rp:·eti ta' din l-opra ma setgtmx jonqsu. Imma fi-aħħar 
l-gt1ażla saret u bt1ala tenur ingtmżel lt:ilio Calleja. Billi Calleja, 
iżda ma kienx Taljan inqall:'hu fil-ġurnali diversi polemiki, imma 
l-kummissjoni baqghet iebsa fid-deċiżjoni tagħha għax 1- "Otello" 
kellu· jsir mill-at1jar nies cli~ponibbli f'dawk iż-żmenijiet. L-ar-
tisti 1-otua li ngt1ażlu mieg!1U kienu: Sopran Linda Cannetti, 
lnwtouu .:.\lano t:\amumr<:o u Uiu::;epp.ina. Be~'tazzoll, Horueo Bo-
et.:at.:t:.i u lJeranlo Berardi. . 
ll-famuia opra, ''Otello'' i,;lialhekk \Vara bosta ::;uin reġgħet 
Jehret u w;emglle, fuk ir-1·1balta tu,' Jak il-wi::;q ruagħ~·uf teatru 
u kre11 ta::;:;ew L.llur ghal Calleja li wara 'l'amagno, li għalih Verdi 
kiteb 1-"0tedo". u 11 kien ::;ar l-ewwel darba fil-5 ta' Frar 1887, 
l;:elm Jkun l-L wwel wiefleu li jerġ·a' jkantah f'dak it-tempju ta' 
1-Ani Lirika . 
.:\Iauuukoliu duu ma se•tax jom1oo ghax b niedew ::;tudjuż, 
koinpit, u,t.ent u akku:·ut bhal lcilio ftit kien hawn u ftit għad 
1kuu hawn, u dan balTa. mid-doni natmali li jinħtieġu biex ar-
ti::;t )::;ta· j1::;:::<ejjah 6e~ebri. Ghidtilkom li Calleja kien studjuż. 
U kif ukoll: 1\.Uil opra kien jio;tudjaha bl-akbar reqqa_, bl-am-
ment, il kaut u l-kliem, il-partijiet mhux biss tieghu, imma se-
hem kbir minn ta' l-ohrajn ukoll. Kien jistudja 1-orkestrazzjo-
n i, l-effetti xeni6i, Id-dwal. 1\.uli pass li kien jagħti fuq il-palk: 
l:<ien ikun meqjus bl-efletti tieg!m kollha. Lil kull win huwa 
inte:·e:ssat kien jistaqsih .id-'diftikultajiet kollha li kienu jiġuh 
f'mubhu. 
Isimglm din: Malli qalulu li kien ġie magMul biex jinter-
preta l-" Otellu" tant dahal fil-karattru ta' dan il-persunaġġ, 
bi-irqaqat kollha, li ::;a!1ansitm qam trattat :shih fuq il-marda. 
l pilo::;sija (li bil-M.alti u;;ejimlha tal-qamar) minhabba fil-fatt 
Li Otello - il-veru Otello - kien epilettiku. Mela kull tahrika 
li kien jaghmel "bt1ala Otello", l-aktar f'waqtiet ta' eċċitament 
LI soghba li jibdew jidhru fit-tieni att u jitqawwew fit-tielet att, 
kien u jkunu dawk 1-iste::;s tahrikiet li jaghmel fil-ħajja vera 
bniedem epilettiku. Imma min fost il-publiku, ta' l-Italja, ta' 
Malta, la' Spunja, u kull fejn Calleja interpreta 1-"0tello", kien 
jinduna l/dawk il-mossi ġ·enwini li kien jagħmel Calleja biex 
jimita hekk tajjeb lill-epilettiku Otellu? T1i CallejcL fi-interpre-
tazzjoni ta' l-" Ot ello'' kien immens kien jafu kulhadd. imma 
X' {!hamd biex johroġ da \\·k l-effetti in tim i kienu jafuh biss kri-
tj(;i ġurnalisti ta' kalibru. 
· Bt1ala raġ·el metodiku kien igi1ożż l-ispartiti ta' 1-opri tie-
gtm f'librerija gtulliha, illegati kollha xorta wat1da u b'legatura 
lewn wietwd. Darba wat1da !1areġ ·wiehed fost dawk 1-ispartiti 
u qtdli: "Aqta' ta' min hu dak it-tgerfix u tharbix li qed tara? 
D<t\Yk il-lef!'aturi, d::nYk in-nifsijiet, dawk is-sinjali kabalistiċi?" 
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Naturalment ma gt1araftx inwieġbu u gt1alhekk qalli b'nofs 
dahka li ki( nu kollha sinjali mt1ażżin lninn Boito nnifsu biex 
"Otello" jidher quddiem il-pubbliku kif tassew hu. 
U issa. li semmejt lil Arrigo Boito, ir!·id inġib hawn taħt 
xi qmjt fil ġ·urnal "Adriatico" ta' l-:34 ia' Novembru 1913 :-
" Arrig-o Boito xi ġnnei ilu hass li gl1andu jitla' fil-lmn1rin 
" ia' Calleja biex jifraħlu b l-akbar qawwa u biex igħidlu li huwa 
" kien ~ikkunsid!·a lill-inte:·pretazzjoni tiegħu (fl-Otello) bħala 
'.: I=at1jar wat1cb foC!t kollha li kienu nstemghu f'da\vn 1-ahħar 
" snin wara dik tal-qatt minsi Fra ncesco Tamagno". 
F' dik l-istaġun 1-"0tello" sar tliet darbiet b' eżitu tajjeb 
ferm. Tmhagl1ad bdew r-reċti strrrordinarji gl1nċ-ċentinarjn ta' 
Vedi u reġa' sar għal tlettax-i! darba, dejjem b'sl'ċċess. Wara 
xi ftit reċti s-sopran Claudia Muzio daħlet tkanta flok il-Can-
n etti. 
Wara din 1-istaġ·un imsejħa mill-ġnrnali kollha bħala grand-
jnża, l-opra "Otello" gt1ebet minn fuq ir-ribalta ta,' Tja Scala n 
skond ir- 'records' li gtmndi quddiemi u li jwasslnni sal-1924, ma 
saretx aktar. U dan ifisse!' li mill-1887 sal-19:34 (aktarx aktar), 
medda ta' kważi 40 sena, żewġ· tenuri biss kellhom ix-xorti u 
1-unu!· li jka11ta;vha fi-aqwa tempju ta' l-Arti Lirika. :. Tama.gno 
n Calleja, · 
Fis-sena ta' wara, jiġifieri fis-sena 1914, barra minn fi-
Italia. Calle:a kanta. wkoll fi Spanja fejn il-pubbliku,-kif darba 
qalilna ċ-ċelebri tenw Giuseppe Krismer li kien g·ħamel suċ­
{>eqs kbir f'Malta fil-1918 u xi sentejn wara - jifhem ħafna, 
e:l,iġenti hafna u ma jaMirha lil ħadd. 
Kien g-t1alhekk wara li fit-22 ta' Frar 1914 kanta. f'La Scala, 
l-" Abisc:o" ta' Smareg'lia, ma' Ernestina Poli-R:mdacib, Claudia 
Muzio. Berardo Berardi u Emilio Bione u fis-'16 ta' Ottubru, 
fir-Regio ta.' Parma. l-"Otello" ma' Tedeschi-Baldassare u Mon-
tesanto. tela(] i:tħal Rpania. n hemm kanta fir-Real ta' Madrid. 1-
"0tello". mal-Gaglia?·di n Montesanto, fit-3 ta' Diċembru 1914, 
u fil-21 ta' l-istess xahar in-"Nbrma" ta' Bellini, ukoll fi-istess 
teat?·u, ma.' Capella, u l-wisq magħruf baxx Gaudio Mansueto. 
F'din 1-okkażżioni t-tenur tagħna kellu 1-unnr li jiġi misrie-
r1en fil-Palazz I?·ja li ta' 1-Infanta Donna Isabella. 
Fil-1915 żewġ teatri oħra kellhom il-pjaċir li jilqstħu lil 
Calleja: Fit~18 ta' Frar kanta 1-"0tello" fit-teatru Grande, h' 
Brescin, mar-Rimini u r-Rinolfi u fis-6 ta' Ap:il. fil-Liceo, ta' 
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Barcellona, reġa' kanta l-"Otello", ma' Ida Quaiatti, Segura-
'l'allien u l\Iascheroni. 
'l'a' min isemmi li fi Brescia kienet ingbaqdet deputazzjo-
ui biex tippre.:i:entlt lill-pubbliku brexxjan u offriet lil Calleja 
midalja tad-deheb b' dan il-kliem : "Al grande Otello - Icilio 
Calleia- Carnevak 1915- La deputazione del Teatro Grande' '. 
F' din l-istess sena 1915 deher il-ktieb "Vibrazioni canore", 
ta· Silvio Cervi. kritiku mill-iżjed imfittxija ta' żmienu. Dan 
i l-ktieb kien jikkonsisti f'serje ta' kritiki ta' l-iżjed t1wejjeġ· 
prominenti f' dik l-epoka. Wieħed mill-artikoli ta' Cervi kien 
sewwa sew jittratta fuq 1- "Otello" kif kien ġ·ie interpreta t minn 
Calleja, 'lledeschi-Baldassare u Montesanto. 
Dan juri biżżejjed kif kien miżmum Calleja mill-istampa 
Taljana; madankollu issa kien laħaq tant fil-għoli li xejn ma 
;:.;eta' 2dennes il-fama tiegtm. 
Fil-1916, barra mis-"Sansun" fit-teatru Grande, ta.' Bre-
scia, mal-Guerini, Bonini u Galli, k::.ntrt wkoll fil-Costanzi ta' 
Ruma (il-lum imsejjah Teatro dell'Opera) fis-7 ta' April, 1-
"0tello" mat-Tedeschi u r-Rimini, u fit-2 ta.' Jannar, fis-San 
Carlo, ta' Napli, ukoll 1-"0tello", mal-Cannetti u r-Rimini. 
F' din l-istess sena, fis ·26 ta' Diċembru, raġa' għal darba 
oħra, deher f'La Scala, fi-opra "Fernando Cortez" ta' Spontini, 
ma' Ester Mazzoleni. Giuseppe Danise, Gaudio Mansueto u 
Attilio Muzio. L-eżitu kien tajjeb u l-opra saret ħames darbiet. 
F'din l-opra, barra mill-ħila. tiegħu fil-kant u l-arti xenika, 
wera wkoll x'jaf jag-ħmel fi-arti ta' 1-irtokk, għax 1-irtokkatura 
tiegħu tant ingt1oġbot li, kif qalli huwa nnifsu, ħadulu ritratt 
biex il-persunaġġ ta' din l-opra jibqa' preżenti fil-'Mużew ta' 
La Scala. 
Hawn ta' min isemmi h Calleja kien jirtokka ruħu huwa 
nniffm n sagMein fJa bel ir-rappreżentazzjoni kien ġa jkun fil-
kam~·in tiegħu biex bi-akbar kalma, n dehen jag·ħti lill-persunaġġ 
li jkun irid jirrappreżenta dak il-karattru u dik is-sura meħtie­
l'!:a. U marhu"ta ma' 1-irtokk qalli ġraija, ta' min isemmiha. 
Darba, ma' tul l-ewwel gwerra. dinjija. kien qiegħed fil-kamrin, 
taM il-palk, iirtokkn ruħu għal xi opra, meta nstemgħu l-ajru-
plani tal-għadu ġejjin n s-sirena ħabbret 1-allerta. Minn fuq 
hrlew isejħnlu biex jitla' malajr imma huwa d.eherlu li ħaġa 
importanti bħal dik li kien C]erl jagħmel 0-i!tokk) ma setax jaq-
i aqħha fin-nofs ......... u baC]a' jirtokkn rnħu. 'Għall-grazzja ta' 
Alla ma ġara xejn serju. 
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.-\J1eddotu ietw:· ta' min isemmih hu li bhalma darba 1-fa-
muż baritonu Titta Ruffo (li jien kelli x-xorti kbira li nisimghu 
f'kunbrt) biex juri kemm kienet eRtiża 1-vul:i tiegtm, kanta 1-
pa:·li tat-'tenur fil-"Pagliacci''. hekk ukoll Calleja, biex juri 
kemm kien jilhaq tajjeb in-I1oti ta:·-reġislrn t'isfel kanta l-parti 
ta' Carlo Geranl fl-"Andrea Chenier'' ta' Giordano. Dan kien 
fis-16 ta' Ottubru 1917, fit-teatru Cost~nzi, ta' Ruma, u mieghu 
kantaw Girseppe Corti u Amina Albani. 
F' dik l-istess sena, xlne qabel. jiġ·ifieri fil-:35 ta.' Frar, kien 
l'eġn' ġ·ie skrittura t biex flimkien mas-sopran Anitua u l-bari ton u 
Sepnra-P'allieln, taht il~bakketta tas-suljmast Sa.co ldel Valle, 
i kanta s-" Sansnn" fir-Real ta' Madrid. 
'Records' fejn u x'kanta Calleja fis-snin 1918 u 1919, ma 
gtmndix. Jew kien t1a xi dispjaċir u warrab għal xi ftit mir-
ribalta, jew beda jtwss xi ftit il-gt1ajja, jew xaba.' jiġbor da.k 
il-weraq tar-rand imħażżeż fuq il-gtmdd kbir ta' ġ·nrnali. Il-fatt 
hu li s-8iltiet mill-ġ·urnali li kienu jitkellmu fuqu naqsu sewwa 
u meta fil-1919, kien ġie avviċinat minn •Ġnstn German ~, il-
faktotum ta.t-Teatru Rjal ta.ghna f'dawk iż-żmenijiet - biex 
jasal wa::;la sa Malta, għalkemm aċċetta taM kondizzjomjiet xejn 
ieb'sin ghall-fama. li kellu, għax kien dejjem mixtieq li jara 
l-Gżira l i kienet ht il-wild lil nannuh. u gt1alkemm ing·hoġoh 
t1afna t1afna, il-fatt jibqa' li Calleja kien tilef bosta mil-limpi-
dezza u l-ftawwa till-vuċi tieg-tn1. Imma l-esperjenza, l-arti xe-
nika, id-dizzjoni n tant affarijiet otll'a li kien imżejien bihom, 
kienu għadhom !1ajjin fih u meta fit-3 ta' Jannar 1920, deher 
fiR-"Sam:one e Dahla" (:flimkien ma' Dolores Frau, il-baritonu 
IJazzarini u l-baxx Sabellico, taM il-bakketta tas-surmast Puc-
cetti), il~Maltin kollha ftRmu g·ħagha. wa.ħda biex iqimu lill-
kompatrijoti ta.g't1hom l-ewwel n mbaghad jgħolln · Ras-seba' 
smewwiet dak il-khir kantant arti:::t ghax. b'dak kollu 1i kien 
tJlPf minħabba. fi żmien li kien ghadda. minn fnqu, Icilio Calleja 
kien g·liadn rlejiem 1-akhar interpretu tas-"Sansnn" kif bilhaqq 
l(olln kien sejjaħlu Saint Saens. 
Il-festi li gliamlnln l-Maltin u r-rigali li kienu tawh, baqg-tm 
clPj;em ħajja fil-fakra tiegtm hl-akba1· imhabba u qima, għax 
kienu <lajm11 fih entnżjażmn kbir għal cl1k l-art, li għa.lkemm ma. 
kienx twided fiha, imma kien it10ss id-demm tagħha jiġri fil-
vini tiegħu. I.J-isem ta' Malta u ta' Haż-Żebhuġ, Icilio Calleja 
ma. nsihom qatt. 
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FI-ahhar tal-karriera tiegtm, isRa kienet bdiet toqrob sewwa, 
Calleja taha ghall-opri ta.' Wagner li, skond l-opinjoni tiegħu, 
kienu jeiltieġu studju profond. L-ewwel dehra tiegħu f' din is-
:::e:"je ġrat fid-19 ta' Diċembru 19:3:2, meta. interpreta fis-San 
Carlo, ht' Napli. il-parti ta' Rigfried. Is-snpran kienet ir-
Huskowska. il-baxx Donag·gio u s-RUJ'lYWRt 'l'nllio Serafin. F'dik 
l-isTess staġ·tm, li donnha qanqlet fih t1eġ·ġa ġdida, kanta. 1-
"0tello'', ukoll fis-San Carlo, fis-6 ta' Frar 1923. ma' Iva P'a-
ceTti u Enrico Nani. 
Hawn irrid insemrm ġrajja. kbira oħ!·a ta' ħajtu : Il-miġja 
tieglin f'1\Talta hiex ikanta 1-"0tello". L-ewwel dehra tieg·lin 
kienet ft-20 ta' Marzu ']028. u tuH1u sehem mieg-tm Rmilia 
Piave u l.Juigi Piazza. Kif il-Maltin raw 1-"0tello" dik :id-darba 
hi :a. wisq ha ġ· a. diffiċli li jerġgliu jarawh, ghax f11g ir-ribalti ta' 
l-Italja. u meta fi-arti lirika tgt11d l-Italja qisek qed tgħid id-
dinja, minn dak iż-żmien (kważi tletin sena) 'il hawn għad ma 
deher t1add li b'xi mod jista.' jisboq lil Calleja. 
Mrt' tul din iż-żjara Malta la(jgħet lil Calleja kif tassew 
iistt1oq(j lil wiet1ecl kompatrijott tagħna li inċiclentalment kellu 
jinzerta "kantant-artist li ma jonqsu xejn". U l-Maltin kellhom 
raġnn ghax kienet ġiethom ix-xorti h jaraw l-akbar interpreti 
ta,' l-" Otello" li cl-clinia qatt rat wa!·a Tamagno. Li kieku 
Calleia. ma nzertax Malti aktarx li Malta ma k~nitx tkun tista' 
t~awdih mint1abba l-finanzi. 
Il-laqgtm li I-Maltin g·ħamlu lil Calleja, Calleja ma nsieha 
qatt u huwa nnif:::n :::t(jmT miegt1i li l-kommozzjoni li lden ħas::: 
meta fis.":::erata d'onore" li tawh. :::ab ruhu moawwar b'Clawk 
i1-hancla1ori ta' elf lewn li kie1w iirra.nnreżentaw il-baned kollha 
in' Malh. n nwhl Pnrna' cliJwk it-tnħclifiet ħer!'tin mill-olnb b' 
Maltin ht1nlu (fo:::tbom id-di:::kor::: ewlieni ta'. Alla jaħfir1n, mis-
:::ieri li kellu 1-lmric.rrt ta' P~·e:::1c1ent tal-'Ġunta Teatra.li), ilsienu 
ż~mmlu 11 ma setax iwirireb kif xtaq hu. 
Ir-rignli ħflfm minnhom ta' valur, li kiem1 tawh xtaq 
ki,kn li iihon' i!!t10żżhom ko1lh8 kemm huma. imma dan ma 
~elu iR<:tt1mh• mint1<1hbn inċ1clent żcrħir. imm~ ikreh. li ġra]n 
11 li nkt.nrx f'M,lb ftit infn bih. Kif wfl:::nl fi SofL11iia. waħ(la 
miJl-vnli!'t!'ti li fiha kel111 ]lr'·ti minn davvn ir-Ji~tali, inseroitln 
n mn. :·nexxilnx li i:::il,hn .. (}ħn1hekk {tnrn. li ħafna mit'-tifkiriet 
li -xt.nn tnnt iol1ożż :::11 1-nħtlil!' iipm fn' t1nifn. R'lh rnt1n mi0-
ħml minnhom hl nkhnr :::og-ħħn tieg·tw. ImJWl 'ibk H l-ħa.11t>1in 
mn rnexxilhomx joftmnl1 minnhom bn(jgħn ·aejjem il-g·ħo.żża 
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tiegħu u jien għaili11 niftakar qitiu l-bieraħ meta b'daħka fuq 
w,:1ċl;u kien junui "dg!wj<m ~a' Ghawd;ex ;tl?l-fidda" !i kien 
iżomm fuq ~tand fil-kamra tas-sodda tiegbu, parċmina bid-dedi-
ka li kien mkwadra u q ieg!1 dha fis-salott ma,' 1-i~baħ tifkiriet tal-
karriera tiegtm, u tant u tant ħwejjeġ oħrajn. Hafna Maltin 
li f' dak iż-żmien kieu gtmmel t1abi1J maghhom, baqa' jiftakar 
IJ · icimhom u kien ta' spltis jistaqsini ahbarijiet tagħhom. 
Wara li ielaq mmn Malta reġa' kanta 1-"0tello" fis-San 
Carlo, ma' Hosetta Pampanini u 1-baritonu Inghilleri. Dan kien 
fit 8 ta' April, Hl:33. 
U ftit xhul· wara, jiġifieri fit-:33 ta,' Awissu 19:33, deher 
1'opra ohra ta' Hidmru Wagner. Din id-darba messet lit-
"'l'rictano e Isotia", li ġiet eżegwita fit-teatru Donizetti ta' 
Bergauw, flimkien ma' Elena Huskowska, Maria Capuana, 
Hnmt:ec<.:o Cigada u Giutieppe Quinzi Tapergi. 
li'l-:64 ta' Diċembru 19:34, kanta fit-teatru Verdi, ta' ;I'rieste, 
di11 l-ititess opm mad-De Zorzi, Adele Ponzano, Marone, P€r-
::;i<.:hetti, taJ1t il-bakketta tas-sunua::;t Uiuo Neri, u f'Marzu ta' 
l-19:30, dejjem fi-istess teatru, is-"Sigfried", ma' A!gos, Di 
Lelio, De Zorzi, Couati, Manai u s-::;urmaitt Nel·i. Minn inter-
vi:<ta li Calleja l~ien ta, lill-kritiku tal-ġurnal "Il Piccolo" ta' 
'l'rie,;te, jirriżulta li 1-opri ta' Wagner kienu ilafna għal qalbu, 
iuuua kienu aktarx ::;kabrużi u forsi ippre6ipitaw xi ftit egħluq 
il-ka,:Tiera tiegbu. Btmllikieku s-" Sigfried" - skond Calleja-
ghandha l-it wal parti ghat-tenur u tghodd 9700 nota. 
X'kanta wam Mazu ta' l-19:35 ma jirriżultax mir-'records' 
li 'Xaqghu ta!lt t:ha~neJj<.L, imma l-Avukat Vincenzo Refalo (il-
lum il-Maġi::;trat Hefalo) li, Alla jatdirlu, mis~ieru - Sir Mi-
chelaugelu Hefalo -- kif ~·a g111dna fil-bidu ta' din il-bijografija 
kien laqa' f'dant lit-temr Ca,ileja u li ghalhekk baqgħu ħbieb 
ha,fna la,' xulxin, a~sit,!umui li 11-19:36 iltaqa' ma' Calleja f'Mi-
lan, 11 dik il-habta kieu qed ikauta, xi opri ta' Wagner. 
Skond m<1 kitibli Dr. Antonio Ghiringhelli- is-Suprinten-
dent tat-'l'eatro Alla S<.:ala. fit-2:3 ta' Jannar 1952, l-isem ta' 
l',·ilio Calleja ma jidherx fil-kartelluni ta' l-19:36, mela għandi 
nobsor li kien qed ikanta f'xi te<:tt:·u ieħor ta' Milan. 
Jekk Calleja kanta wara 1-1926 ma kantax illief ftit u dan 
jaghtini x 'nat1seb li kienet ix-xewqa. tiegbu li jirtira b' dak 
l-isem ta' ċelebrita li bih kien magt1ruf kull fejn deher mill-
ewwel mument li qiegiled nġlejh fuq il-palk ta' La Scala, fit-3 
ta' Marzu 1907 sa gtwxrin sena wara. 
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Meta jien għaraftu fLixanJra, f'xi l-1935, kien bniedem 
· douuu anqa::; jaf x'jiġifi.e1"i palk u biex kont naqla' xi ħaġa minn 
fommu kont irrid. mbati ħafna. :Bluq ħwejjeġ oħra k1en jitkel-
lc>m Ll-akLar hbiLerija u jekk irnexxieli niddobba dawn id-det-
talji 1wlllm li ghadkom kif qru,jtu mhux għax tahomli huwa, 
imma gt1ax imexxieli, wara li miet, ni::;sellifhom għal xi żmien 
miun g!mnd il-mahLuba biutu Glorja. 
tloghLa kbira għaudi f' qalLi li ma lahaqx tani - kif kien 
\\eghc>du! li jaghmel weta jiddeċ:idi li jifta.h bagoll li żam1u 
waqfu! winn mindu temw il-kaniera tieghu u li fih kien igt10żż 
l-ahhar fdalijiet tal-karriera tiegħu - il-lib::;a tiegħu li kien jil-
!Jl'b.fl-"Otello" u bn::;t tieghu, li kien jixbhu ferm, li kellu !mieL 
jirregalani biex jien nagt1tih lill-lm::;todju tat-'l'eatrn Hjal tagtl-
ilU (mur g!1idlu jatwsra f'liema !1erba jinc;aL it-teu,tru taglma 
mi1m ghaxar snin 'l hawn). 
Dan il-bust kitn ghamilulu skultur Polakk li kien għaddej 
minn Lixanclra. lb-~ab1lia hi li dan l-ic;kultur ma kienx jaf 
min lm Calleja 11 darba l'e,.:aq fuqu u talbu biex iħallih jirripro-
duċ:i bl-iskultu:·a wiċċu li hu Cl-iskultur) kien jidhirlu kellu 
lineamenti ta' artista tajbin hafna biex jiġu riprodotti. Meta 
\\·ara se: r jaf min kieu Calleja beda jicl!1ak u qallu: ·"Mela ma 
kontx żbaljajt.?" 
Qabel naghlaq ma nidx ninsa ngħid li d-diski li jirriproduċu 
·;ehen Calleja kienu saru fi żmien meta s-sistema tar-'recording' 
kien ghadu 11ktarx lura u bogtwd t1afna mill-perfezzjoni u lilu 
wa kinux jogt1ġ·buh. 
· Ta' min isemmi wkoll li Calleja clarba kien ġie dekorat mir-
He ta' 1-[tal.ia bit-titolu ta' "Cavaliere della Corona d'Italia", 
clekornzzjoni li ftit kienet tingtwta lil artisti mhux. taljani. 
l1-"lsabeau'' ta' Maseagni u 1-".Carmen" ta' Bizet, kienu 
\\kull fir-Hepertmju tieghu, imma ma ::;tajtx in::;ib t1jiel ta' fejn 
n Hiet:1. kantahom. 
U hekk kull ma kont naf fuq Icilio Calleja, iċ-ċelebri tenur 
walti, tagtu·if li ġ·bart minn fuq il-ġurnali u r-rivisti ta' żmienu, 
u minn dokumenti otn·a, u xi ċ:ekċ:ik ietwr li smajt minn fommu 
nnifsu, xtaqt niktbu biex clavvk ta' warajja jkunu jistgħu jiftaħ­
ru, u hil-t1aqq kollu, li fost il-Mnltin Kbar li gharfet tagħti ċ­
ċ·kejkna Malta tagtma, kien hemm ukoll artista ta' l-opra lirika 
li rnhux biss kien irnexxielu li jmidd riġ·Iejh gl1al kemm-il darba 
fuq ir-ribalta tal-famuż teatru "Alla Scala" ta' Milan, l-aqwa 
tempju ta.' l-arti lirika, imma jkun ukoll wietwd mill-ftit li dde-
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buttaw il-karriera tag't1hom ġ·ewwa fih u fih raw l-ikbar suċċess 
tal-karriera tag't1hom. 
Icilio Calleja, g't1alkemm mhux wild Malta, imma biss ta' 
nisel Malti, qatt ma naqas li stqarr li hu ta' demm Malti u biex 
inseddaq kliemi sa nġ·ib hawn taM silta minn intervista li Cal-
leja kien ta lill-kmrispondent tal-ġurnal "Il Piccolo" ta' Trieste 
fl-Hl:24 :-
U meta 1-korrispondent qallu : 
"Iżda .... osserva ... jippretendu li int ta' nisel spanjol"; 
Tcilio Calleja wieġ·bu :-
'' .Tista' jkun, imma dan in-nisel huwa wisq wisq fil-bogħod. 
" Għid minflok li jiena Malti, li l-familja tiegħi ġejja minn 
" Malta. ImmQ, metQ, twelidt, kienet stabbilita fl-Eġittu. Billi, 
·" iżda, fl-.1882 skuppj[Lt fl-Eġittu r-rivoluzzjoni, niesi marru bt1a-
" ]Q, rifuġ·jati, ghal xi żmien, f'Korfl1, u d-destin ried li jien nara 
'' l-ewwel dawl hemmhekk.' 
Meta Icilio OQ,lleja, kif ġ·iL għiclt, miet fit-18 ta' Novembru, 
1941, f'raqda l-iżjed t1elwa, il-ġurnali "Le Progres Egyptien", 
"Egyptian Gazette", u ohrajn kitbu fit-tul fuqu u taw xi tagħ­
rif fuq il-lmrriera glorjuż::t tiegħu li huwa, wara li kien irtira 
minnha xi t1mistax-il semL qabel, ipprova jaħbi minn t1biebu u 
minnu nnifsu. 
Il-Maltin ta' Lixandra biex jagħtuh ġieh misthoqq kienu 
semme\v il-Filodrammatika tagħhom : ''Għaqda Filodramma-
tika Maltija Icilio Calleia''. 
Alla jag-Mih il-mistriet1 ta' dejjem u jalla 1-fakra tiegħu tib-
(ja' fina ħajja. ghal dejjem, bħala dik ta' bniedem li bil-ħila tie-
għu gl1oġ·bu-bħal ħafna otmtjn-ikabbar isem Malta u isem il-
Maltin. 
San Ġiljan. 19 ta' Novembru, 1951, 
